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DECRETOS
Jefatura del Estado
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de. treinta de agosto de mil no
vecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado Mayor el Capitán de Corbeta don José Vera y
Kirchner.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de septiembre de mil nove
cientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 244, pág. 13.259.)
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil no
vecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado Mayor el Capitán de Fragata don Carlos de Isasa
Navarro.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de septiembre de mil nove
cientos sesenta y cuatro. FRANCISCO FRANCO
(bel B. O. del Estado núm.,244, pág. 13.259.)
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil no
vecientos treinta y nueve,
1
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado Mayor el Capitán de Fragata don Luis Delgado
Manzanares.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 1\ladrid a veinticuatro
de septiembre de mil nove
cientos sesenta y cuatro.
(Del B. O. del Estado núm. 244, pág. 13.259.)
o
FRANCISCO FRANCO
Presidencia del Gobierno
El criterio de unificación que preside el Decreto sesenta y nueve/mil
novecientos sesenta y cuatro,
de dieciséis de enero, por el que se fijan las directivas para la organización
de la enseñanza militar,
aconseja establecer unas condiciones generales únicas para optar
al ingreso en la Academia General Mi
litar„Escuela Naval Militar y Academia General del Aire.
El creciente grado de conocimientos técnicos que exigen
los problemas militares y, en su consecuen
cia, la necesidad de poseer para resolverlos una elevada preparación,
han incluido siempre la enseñan
za militar en el nivel de las superiores.
Los cambios que han venido introduciéndose en la Enseñanza
Media con la existencia de dos Bachi
lleratos de diferentes estructuras, el general y el laboral, que se homogeneizan
en lo que .a humanidades
se refiere en la prueba de madurez del curso Preuniversitario, y
la necesidad de rebajar en lo posible la
edad de salida de los Centros de Formación de Oficiales aconsejan exigir
dicha prueba, suprimiendo las
materias que constituían hasta ahora el primer grupo
de los exámenes de oposición en aquellas Acade
mias Militares que seguían tal sistema, como ocurre con las de
Tierra y Aire. Ello permitirá asimismo
que los opositores que no logren el ingreso en las
Academias Militares puedan orientarse fácilmente a
otras carreras civiles.
Con el fin de dar facilidades a los acogidos al régimen actual, resulta aconsejable
establecer un plazo
de transición durante el cual continúe en vigor dicho régimen
antes de dar entrada con exclusividad a
las condiciones que se establecen.
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Igualmente parece necesario exigir una documentación única de tipo general, sin perjuicio de la que
sea precisa en cada caso para acreditar las circunstancias partigularel
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día diez- de septiembre de mil novecientos sesenta
v cuatro,
DISPONGO:
' Artículo primero.—E1 ingreso en la Academia _General Militar, Escuela Naval Militar y Academia
General del Aire ,será por oposición entre el personal que reúna las condiciones siguientes :
o
Uno-uno.—Ser español, hijo legítimo o legiti mado, con aptitud física y desarrollo proporcionado
a su edad, y buen concepto moral. •
Uno-dos.—Haber superado la prueba de madurez del curso Preuniversitario.
Uno-tres.—Todos los aspirantes deberán ser solteros 'o viudos sin hijos.
Uno-cuatro.--E1 límite máximo de edad será no tener cumplidos los veintiún arios el treinta y uno
lde diciembre del ario en que se celebre el examen-oposición, con las siguientes excepciones para dicho
Uno-cuatro-uno.—Hijos del personal de los tres Ejércitos, veintidós arios.
Uno-cuatro-dos.—Plazas de gracia, veinticuatro años.
Uno-cinco.—Los aspirantes que tengan menos de veintiún años y no estén emancipados deberán con
tar con el consentimiento del padre o, en su defecto, de la madre, o, por falta de ambos, del tutor, con auto
rización, en este último caso, del consejo de familia. 1
Artículo segundo.—La documentación común que deberán presentar los aspirantes a ingreso, antes
de finalizar la fecha de presentación de instancias o excepcionalmente, y 'en casos justificados, antes del
día del correspondiente reconóciiniento médico, será la. siguiente : •
Dos-uno.-7---Certificación literal (no extracto) dei acta de nacimiento en concepto de hijo legítimo o
legitimado, debidamente legalizada por el Colegio Notarial, juez de Primera Instancia o Ministerio de
Asuntos Exteriores, según las circunstancias,' cuando la residencia del aspirante fuese distinta de aque
lla en que se halle situada la correspondiente Academia' o Escuela.
Dos-dos.—Certificado del Registro Central de Penados. y Rebeldes de no haber sufrido condena ni es
tar declarado-en rebeldía. ,
Dos-tres.—Certificado de buena 'conducta .moral y social, expedido por el Gobierno Civil de la res
pectiva provincia o por la Dirección' General de Seguridad para los residentes en Madrid.
Dos-cuatro.—Certificación de haber superado la prueba de madurez del curso Preuniversitario.
,
Dos-cinco.—Certificación de soltería o de ser viudo sin hijos.
Dos-seis.—Testimonio expedido por el Secretario con el visto bueno del Juez del domicilio o- acta
notarial en que conste el consentimiento familiar para el ingreso en la .Academia o Escuela correspon
diente ; caso de hallarse sometido a tutela deberá aportar, además, certificación del Registro de Tutelas
en cine conste tal circunstancia. Los hijOs de los militares. en activ,o podrán presentar dichos documen
tos expedidos por el Interventor o funcionario miliiar qué esté autorizado para su expediCión. Los me
nores emancipados deberán presentar la oportuna certificación del Registro Civil que acredite esta cir
cunstancia.
Artículo tercero.—Disfrutarán del beneficio de ingreso con plaza de gracia en la Academia General
Militar, Escuela Naval Militar y Academia General del Aire, previo examen de suficiencia sin ocupar
plaza, los hijos do Laureados de San Fernando y' los huérfanos de militares de los tres Ejércitos, de la
Guardia Civil y de la Policía Armada profesionales, de Complemento honoríficos o militarizados muer
tos 61 campaña o, en acto de servicio o de sus resultas.
Artículo cuarto.—Podrán también concurrir a los exámenes de ingreso a la Academia General Mili
tar, Escuela Naval Militar y Academia General del Aire los Suboficiales y, eventualmente, los Cabos pri
meros que no teniendo las condiciones generales que se especifican en, los artícitlos anteriores reúnan
las particulares que para ellos se puedan establecer por los Ministerios respectivos.
Artículo quinto.—Quedan suprimidas las pruebas correspondientes del primer grupo (excepto la de
i(liomas) que actualmente se exigen en la Academia General 1\1 ilitar y Academia General del Aire.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
El presente Decreto comenzará a regir a partir de las convocatorias cuyos exámenes se celebren
en el ario mil novecientos sesenta y seis inclusive con las siguientes excepciones :
á) Los opositores a ingreso en la Academia General Militar y Academia Genefal del Aire que hayan
aprobado en convocatorias anteriores a la citada en el párrafo anterior las pruebas correspondientes al
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primer grupo y los opositores a ingreso en la Escuela Naval Militar que en las i-eferidas convocatoriahayan pasado al menos una de las pruebas parciales de Ciencias Exactas o Físico-químicas podrán concurrir a convocatorias sucesivas, con arreglo a las condiciones de estudios -y edad establecidas cuandorealizaron el examen.
b) Todos los opositores que hayan concurrido a convocatorias anteriores a la de referencia, aunque no hayan aprobado prueba alguna podrán concurrir por una sola vez a los exámenes del ario mil novecientos sesenta y seis en las mismas condiciones de estudios establecidas cuando fueron' admitidos aexamen.
Quedan derogados los Decretos de doce de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco (DiarioOficial del Ministerio del Ejército-número doscientos diéciocho) y los de veintiocho de julio de mil novecientos cuarenta y tres, dieciséis de enero de mil novecientos cincuenta y tres y siete de septiembrede mil novecientos cincuenta y cuatro (Boletín Oficial del Ministerio del Aire números noventa y cuatro,nueve y ciento cinco, respectivamente), en cuanto se oponen al presente.
Así lo dispongo por el presente Decretó, dado en Madrid a veinticuatro de septiembre de mil novecientos sesenta y cuatro.
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(D'el B. O. del Estado núm. 244, pág. 13.254.)
La Ley de Ensañanzas Técnicas, en su disposición filial segunda, especifica que los Ministerios Mi
litares organizarán sus enseñanzas tecnicas, otorgarán los títulos correspondientes y determinarán el al
cance profesional de éstos. r
Los Ingenieros de Armamento y Construcción del Ministerio del Ejército y los Ingenieros de Armas
Navales del Ministerio de Marina desarrollan Misiones de investigación y enseñanza del más alto nivel
técnico y científico. que, de acuerdo con la Ley citada, requieren la posesión del título de Doctor.
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día diez de septiembre de mil novecientos sesenta y
cuatro,
DISPONGO:
Artículo primero.—La Escuela Politécnica del Ejército y la Escuela de Ingenieros de Armas Nava
les se constituyen como Escuelas Técnicas Superiores.
Artículo segundo.—La Dirección General de Enseñanza Militar del Ministerio del Ejército y -la Je
fatura de Instrucción del Ministerio de Marina propondrán conjuntamente a los Ministros del Ejército
y de Marina la constitución de los Tribunales que, previas las condiciones que exige la Ley de Ense
ñanzas Técnicas, otorguen el título de Doctor a los Ingenieros de Armamento y Construcción y a los
Ingenieros de Armas Navales.
Articulo' tercero.—Los poseedores de los títulos- de Ingenieros Industriales del Ejército, Ingeniero
expedido por el Ministerio del Ejército o Ingeniero Industrial de la Armada podrán obtener el título
de Doctor que se corresponda con las nuevas titulaciones en igualdad de condiciones que los Ingenie
ros anteriormente citados.
Artículo cuarto.—Por los Ministerios del Ejército y Marina se dictarán las Ordenes necesarias para
el desarrollo de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de septiembre de mil novecien
tos sesenta y cuatro.
El Ministro Subsecretario
de la PresídenCia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
o
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 244, pág. 13.254.)
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1\7"M
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.356/64 (D). Como
consecuencia del pase a la situación de "retirado" del
Coronel de Intendencia D. Pedro Lobera y Saizpar
do, se promueve a sus inmediatos empleos, con anti
güedad del 5 del mes actuaf y efectos administrativos
del 1 de noviembre próximo, al -Teniente Coronel don
Miguel López Martínez (tercera vacante en el turno
de amortización) y Capitán D. Alfredo Oria de- Rue
da Fcrntán, primeros de sus respectivas Escalas que
se hallan cumplidos de •las • condiciones reglamenta
rias y han Sido declarados "aptos" por la junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo quedar es
calafonados a continuación del último de los de sus
nuevos empleos.
No ascienden los Capitanes más antiguos que el
mencionado, ni ningún Teniente, por no reunir las
condiciones reglamentarias para ello.
Madrid. 8 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.357/64 (D).--Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. Ricardo Na
vasquillo Ocheda cese en su actual destino, con ur
gencia, y embarque en el transporte de ataque
T. A.-21, quedando a las órdenes del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Se anula la Orden Ministerial número 4.241/64
(D. O. núm. 224), que afecta al Teniente de Máqui
nas D. Juan J. Piñeiro Fernández, por haber resul
tado "no apto" en el reconocimiento médico. a que ha
sido sometido, el cual continuará en el destiyo que
actualmente desempeña.
El destino del Teniente Navasquillo Ocheda se en
cuentra comprendido en el apartado a) de la Orden
.1inisterial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
JEFATURA DE INSTRi;CCION
Cuerpos Patentados.
Ascénsos.
Orden Ministerial núm. 4.358/64.—De acuerda
con lo previsto en 'el ,plan de carrera actualmente en
Página 2.331.
vigor, son promovidos a Alféreces de Fragata-Alum
nos, con antigüedad a todos los efectos de 16 de julio
de 1964, los Guardiamarinas siguientes, debiendo que
dar escalafonados por el orden que se exptesa :
Don Santiago González-Llanos Galvache.—A con
tinuación de D. Javier Vázquez-Dodero de Bonifaz.
Don je§ús Mariño Rodríguez.—A continuación
de D. Sanfiago González-Llanos Galvache.
Don Emilio Liaño Elvira.—A continuación de don
Jesús Mariño Rodríguez.
Don Ramón Díaz Martínez.— A conti-waci& de
D. Emilio Liaño Elvira.
Madrid, 8 de octubre de 1964.
Excrrios. Sres. ...
Sres-. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.3591"64.—De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Gtiardiamarinas, con anti
güedad a todos los efectos de 16 de julio de 1964, los
Aspirantes de Marina siguientes, debiendo quedar es
calafonadOs por el Orden que se expresa :
Don Joaquín del Río García de Sol.—Entre don
Juan García Moreno y D. José jambrina Valeiras.
Don Enrique Valdés Santana.—Entre 'D. Javier
González-Llanos Galvache y D. Lorenzo Forero
García.
Don Enrique Tapias Herrero.---Entre D. Francis
co Pardavila Crespo y D. Agustín Pifieiro Barquín.
Don Mariano Planelles Lazaga.—A continuación
de D. Agustín Pifieiro Barquín.
Don Enrique Ros'de la Huerta.-4-Entre D. Miguel
Garat Ojeda y D. Amós Blanco Inglés.
Don Germán José Medina Sánchez.—Entre don
Jeaquin Suanzes Caamario y D. José Heras Sánchez
Ocafia.
Don José Heras Sánchez-Ocafia.—A continuación
de D. Germán Medina Sánchez.
Don José' Aurelio Esteban Castafío.—A continua
ción de D. José Heras Sánchez-Ocaria.
Madrid, 8 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.360/64.—De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Alféreces-Alumnos de In
fantería de Marina, con antigüedad a todos los efec
tos de 16 de julio de 1964, los Guardiamarinas si
guientes, debiendo quedar escalafonados por el or
den que se expresa:
Don Julio García l'aláti.—A continuación de don
Roberto Berral Domínguez.
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Don Gabriel Rejo Sanjuán.—A continuación de
D. Julio García Paláu.
Madrid, 8 de octubre de 1964.
Excmos Sres. ..
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.361,'64.—De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Guardiamarinas, con anti
güedad a todos los efectos de 16 de julio de 1964.
los Aspirantes de Máquinas siguientes, debiendo que
dar escalafonados por el orden que se expresa :
Don Jaime Aguado Gómez.—Entre D. .if-Jsé Agul
rre Herrera y D. Antonio Gómez de la Vega. ,
Don Carlos García Enríquez. — Entre D. Celso
López Cornejo y D. Francisco Gómez Con'de.
Don Antonio dé Elizalde González.—Eritre dun
Francisco Gómez Conde y D. Juan Arbolí González.
Don Juan Arbolí González.—Entre D. _Ant)nio
Elizalde González y D. Juan García Pardo.
Don 'Ricardo Benito Martínez.—A continuación
de. D. Jesús ()unes Fúster.
Madrid. 8 de bctubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.362/64.--De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmente en
vigor, es promovido a Guardiamarina, cen antigüe
dad a todos los efectos de 16 de julio de 1964. el As
pirante de Intendencia D. Victoriano Rivas Montero,
debiendo escalafonarse entre D. Juan Rodríguez Prie
to y D. jerónimo Gutiérrez Gutiérrez.
Madrid, 8 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIVFO
Curso de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 4.363/64 (I».-7--Corno
consecuencia de propuesta formulada por la Je
fatura del C. I. A. F., y de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción, se nombra
Alumno, con antigüedad de 3 de agosto último,
del curso de Buceadores al personal que a conti
nuación se refaciona, el cual cesará en sus desti
nos, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado b)
del artículo 3.° de la Orden Ministerial núme
ro 481/58 (D. O. núm. 39).
Buceadores de Combate.
Teniente de Infantería del Ejército D. José Gar
cía Frías.
Teniente de Infantería de Marina D. Pedro
Díaz Fernández.
Sargento primero de Infantería de Marina donFélix Nubla Macho.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Aparicio Pérez .
Sargento de Infantería de Marina D. Francis
co Ortega Torondell.
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio Gar
cía Plaza.
Cabo primero de Infantería de Marina JesúsIglesias Ferro.
Buceadores de Averías.
Alférez de Navío (R. N.) don Mariano Más
Monterrubio.
Madrid, 8 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres,. ...
Sres.
...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 4.364/64 (D).—Se con
voca a los Sargentos del Cuerpo de Suboficiales
y Cabos primeros y segundos de las distintas Es
pecialid,ades, estos últimos cumplidos de condi
ciones para su ascenso, que deseen tomar parte
en un curso de preparación por cuenta de la Ma
rina, con objeto de que puedan concurrir h la
oposición de ingreso en la Escuela Naval Mili
tar correspondiente al año 1966, de acuerdo con lo'
establecido en las normas 49 y 56 de las provi
sionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por la Orden Ministerial' núm.ero 3.265 de
1959 (D. O. núm. 252). .
Las plazas a cubrir no excederán de diez, y
para ser seleccionado es condición indispensable
que. las instancias de los solicitantes, remitidas
a la Jefatura de Instrucción, vayan acompañadas
de los docúmentos que acrediten haber cursado
con aprovechamiento los seis años de Bachillera
to Universitario, sin que sea necesario acreditar
haber aprobado la reválida, y no tener cumplidos
los treinta y cinco años de edad el día 31 de di
ciembre del ario de la convocatoria, debiendo te
ner entrada las solicitudes en el Registro General
de este Ministerio antes del día 30 de noviembre
próximo.
Los que resulten seleccionados harán su pre
sentación en lá Escuela de Suboficiales el día
1 de enero de 1965, siendo inmediatamente reco
nocidos con arreglo al vigente Cuadro de Inuti
lidades exigido para ingreso en los Cuerpos Pa
tentados de la Armada.
Madrid, 8 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Srs. ,
NIETO
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Marinería.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.365/64 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Di
rección de la Escuela de Mecánicos de la Armada,
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de
Instrucción y con arreglo a lo establecido en las
normas 30 y 34 .de las provisionales para Espe
cialistas de la Arm.ada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252),
causa baja como Cabo segundo Alumno y Ma
rineros Especialistas Mecánicos el personal que
a continuación se relaciona, debiendo quedar como
Marineros de primera hasta completar el tiempo
de servicio militar obligatorio el Cabo segundo
Alumno Armando Pardo Santos y el Marinero
Especialista Antonio Pérez Santullo, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 4.476/63 (D. O. núm. 243), que rectifica la
mencionada norma 30, al servicio de la Armada
como Marineros de primera hasta dejar estin
guido el compromiso adquirido los restantes Ma
rineros Especialistas :
Cabo segundo Alumno Mecánico.
Armando Pardo Santos.
Marineros Especialistas Mecánicos.
Antonio Pérez Santullo.
Fernando Holdado Caro.
Francisco Ibáñez Latorres.
Ignacio Almanza García.
Salvador Fraga Cabarcos.
Madrid, 8 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
N
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Haberes del personal de dotación de buques
que pasan a trecera situación.
Orden Minilsiterial núm. 4.366/64.—Dispuesto
por Orden Mjnisterial número 931/64 (D. O. nú
mero 45), el pase a tercera situación del buque
hidróg-rafo 'Juan de la Cosa a partir del día. 20 de
abril de 1964, con arréglo a la Instrucción de Or
ganización del Estado Mayor de la Armada nú
mero 629, de 4 de febrero de 1960, y de conformi
dad con lo propuesto por el' Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
se dispone:
Que el personal que a continuación se relacio
na perciba los haberes de embarco correspondientes a buques en tercera situación, con tres me
sesde efectos retroactivos, a partir del día 20 de
abril de 1964, lps que en la misma llevasen embar
cados tres o más méses en el buque, y los restan
tes, desde la fecha de su embarco hasta la expre
sada de 20 de abril del año en curso:
Capitanes de Corbeta.
Don Miguel A. Flórez Hernández.—Fecha de
embarco: 20 de noviembre de 1963.
Don José María Martín Goyenechea.—Fecha
de embarco: 17 de octubre de 196.4.
Capitán de Máquinas.
Don Carlos García López.—Fecha de s embar,
co: 28 de diciembre de 1963.
Alférez de Navío.
Don Antonio Posquín Otero.—Fecha de embar
co: 29 de noviembre de 1963.
Electricista Mayor de primera.
Don Juan Serra Alabáu.—Fecha de embarco : 20'de
noviembre de 1963.
Hidrógrafo Mayor de segunda.
Don Antonio Martínez García.—Fecha de em
barco: 24 de febrero de 1964.
Brigada Contramaestre.
Don Francisco Barranco López.—Fecha de eln
barco : 20 de noviembe de 1963.
Brigada Hidrógrafo.
_
.Don Sabino Pérez Miras. Fecha de embar
co : 28 de enero de 1964.
Brigada Mecánico.
Don Manuel Muñoz Jiménez.—Fecha de em
barco: 20 de noviembre de 1963.
Brigada Mecánico.
Don Jerónimo Escudier Delgado.—Fecha de
embarco: 20 de noviembre de 1963.
Sargento primero Condestable.
Don Eduardo Martín Fernández. .Fecha de
embarco : 20 de noviembre de 1963.
Sargento primero Mecánico.
Don Bienvenido Ballesteros Cañas.—Fecha de
embarco: 20 de noviembre de 1963.
Sargento, primero Escribiente.
Don Juan Prieto Cunquero.—Fecha de embar
co: 20 de noviembre de 1963.
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Sargentos priMeros Hidrógrafos.
Don Manuel Gago Gago. -- Fecha de embar
co : 20 de noviembre de- 1963.
Don Antonio Navarro Sicilia.--Fecha de em
barco: 20 de noviembre de 1963.
Don Salvador Frutos García.—Fecha de em
barco: 11 de febrero de 1964.
Sargento Electricista.
Don Manuel Planas Núfiez.—Fecha de embar
co : 20 de noviembre de 1%3.
Sargento Contramaestre.
Don Ginés Vizcaíno Benítez.
barco: 20 de noviembre de 1963.
Fecha de em
9a.rgento primero Radio.
Don Justo Abad Fernández. Fecha
barco: 20 de noviembre de 1963.
Sargento Radio.
de am
Don Alberto González Báez.—Fecha de am
barco : 16 de febrero de 1964.
Sargento Hidrógrafo.
Don José García Balibrea.—Fecha de embar
co: 10 de febrero de 1964.
Operario de segunda de la Maestranza.
Don Salvador García Miras.—Fecha de embar
co: 20 de noviembre de 1963.
Los emolumentos de embarco que se reconocen
en esta disposición son incompatibles con los de
análoga naturaleza que hayan podido disfrutar
los interesados durante el período de tiempo com
prendido desde la fecha de su embarco en el bu
que-hidrógrafo Juan de la Cosa hasta el 20 de fe
brero de 1964, en que dicho buque pasó a la ter
cera -situación.
Madrid, 8 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Haberes del personal del Cuerpo de Conserjes
del Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.367/64.---Para aptica
ción de lo dispuesto en el artículo 8.° de la, Ley
número 6/64, de 29 de. abril de 1964 (D. O. núme
ro 101), se dispone:
El personal del Cuerpo de Conserjes de este
Ministerio percibirá la gratificación de Especia
lidad que corresponde al personal del Cuerpp de
Suboficiales, de. acuerdo con elprecepto contenido
en el artículo 33 de la Ley de 5 de noviembre
• de 1940 y Orden Ministerial de 9 de febrero de
1955 (D. O. nútn. 35).
Esta disposición surtirá efectos administrati
vos a partir de 1 de mayo último, revista siguien
te a la efectividad de la Ley que se aplica.-
•
Madrid, 8 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINI-STERN. DE MARINA
NIETO
